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ABSTRAK 
Informasi keuangan yang andal diperlukan oleh pemakai laporan keuangan seperti 
pemegang saham, investor, kreditor dan pemerintah. Informasi keuangan disajikan oleh 
manajemen sehingga pemakai laporan keuangan dapat menilai pertanggungjawaban 
keuangan manajemen dan menilai kinerja perusahaan ( pengembalian investasi dan posisi 
keuangan perusahaan). 
Jasa akuntan publik diperlukan untuk menilai kewajaran informasi keuangan 
tersebut, karen a bagi para pemakai laporan keuangan manajemen perusahaan mempunyai 
kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan yang lain. Pemakai laporan 
keuangan mengharapkan penilaian yang tidak memihak terhadap informasi yang 
disajikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. 
Sebagai pihak yang diberi kepercayaan, akuntan publik dituntut untuk selalu 
meningkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kepuasan bagi klien. Kualitas 
audit dapat ditingkatkan melalui keahlian audit. 
Kata kunci: Audit. Kualitas, Keahlian. 
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